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摘 要：本文主要介绍空间关联分析，涉及空间权重矩阵的构建、空间自相关的度量与检验、空
间关联的识别等技术。文中介绍了 %&’()*+ , 和 -.(’/*+ 0 两个常用全局自相关检验统计量的度量及


















空间相邻矩阵是一个 ) 元方阵，用 A)B) 表示，其元素为 A1C，
表示区域 1 与区域 C 空间邻近关系，一般设其对角线元素 A11D
"。空间邻近关系是 -,E（地理信息系统）的基本度量，有邻接
标准或距离标准。根据邻接标准，当 1 与 C 两区域邻接时，











全局空间自相关2-G&H(G EI(J1(G <KJ&L&’’.G(J1&) 4M用于描
述区域单元某种现象的整体分布状况，以判断该相象在空间
上是否存在聚集性。%&’()*+ , 和 -.(’/*+ 0 是两个常用全局
自相关检验统计量M下面分别介绍之。

























（7）式中，N1 是现象属性值在区域单元 1 上的观测值MA1C
为 空 间 权 重 矩 阵 的 元 素 。%&’()*+ , 指 数 的 值 域 为 O=7，7P
（0G1QQ ()3 6’3M7:>7），%&’()*+ , 值大于零M 说明全局空间自






7:>#），标 准 化 式 为 S（,）D ,234=F2,4
T<U2,4#













!9! -.(’/*+ 0 比率
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%（&）的取值范围一般为 " 到 ! 之间’%() 时代表空间无
关’ 小于 ) 时为空间正相关’大于 ) 时为空间负相关’% 的值
可能存在大于 ! 的情况。当 %(" 时有很强的空间正相关性’
当 %(! 时有很强的空间负相关性*%+,-- ./& 01&’)23)4。






















全局 PK1./89 J 检验通过空间单元的共变性计算得 到 ’
56.1789 % 检验是利用空间单元两两的比较来得到。51,--,QM
（)23R） 通过模拟试验证明，全 局 PK1./89 J 与 56.1789 % 具
有负相关关系。这两指标值的大小都反映了空间分布聚集的







’SKL.+ J/&,L.QK19 K- @T.Q,.+ >99KL,.Q,K/4 ’ 即 局 部 PK1./89 J
与局部 56.1789 % 两个统计量。56Q,9 > 和 01& U V（)22!、
)22D、)22#）定义了一组度量局部空间关联模式的局部指标：
5,*&4统计、5W,*&4统计。
HX) 局部 5, 统计


















"*EG;E,4!’ E,( )/;) G’G!)"EG。5, 的标准化式也可直接表
示为：:*5,4( G! )
"F,G*EG;E#,4
@, F,X*/;);F,X4 Y */;!4!
（#）
在零假设成立的情况下，:（5,）可进行 Z 检验 *01& U V’
56Q,9 >’)22D4。其零假设为 I"：区域单元 , 周围邻近现象的属
性值不相关。假设 ! 是给定的显著性水平’查 Z 分布表可得
Q!，那么当 :（5,）NQ! 时，即 :（5,）显著且为正，说明区域单位 ,
周 围 邻 近 某 相 象 属 性 值 相 对 大 ；反 之 当 :（5,）OQ! 时 ’即 若 :
（5,）显著且为负，说明区域单位 , 周围邻近某相象属性值相
对小；当 :（5,）介于 Q! 与; Q! 之间时，则说明区域单元 , 周围
邻近现象属性值不相关。局部 56Q,9 统计方法（56Q,9 和 01&，
)22!），可以确定空间聚集模式’说明是否存在高值族与低值
族 聚 集 现 象 ’但 不 能 发 现 空 间 相 似 性（正 关 联 ）或 非 相 似 性
（负关联）。
HX! 5,W 统计
56Q,9 和 01& 提出局部 5,W 统计（)22#），其与局部 5, 统计
的区别在于：5, 相关的统计式中，要求 G 不等于 ,，而 5,W 是

































HXH 局部 PK1./89 J
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关联）。如果 ’（(）值接近于零，说明区域 ( 与其邻域不存在空
间关联关系，即该区域的空间分布呈现随机分布状态。
2-$ 局部 3456789



























与局部 DE65.8: ’ 相似，局部 345678: 9 能够发现空间相
似性（正关联）或非相似性（负关联）。












算了 !""2 年中国 2/ 省区城市化水平 B(。空间相邻矩阵的构
建采用邻接标准，当 ( 与 0 两省区的行政区界线重叠时，,(0*




根据公式&/)与&!)=计算 !""2 年中国大陆 2/ 个省区城市
化水平的全局 DE65.8: ’ 值=其结果可见：!""2 年的 DE65.8: ’






根 据 公 式 &/")=笔 者 计 算 了 !""2 年 2/ 省 区 城 市 化 水 平
的局部 DE65.8: ’ 值，可得：黑龙江、吉林、北京、天津、江苏、
上海、浙江、福建等 L 个省区与其周围省区的局部空间关联
关系为“高+高”型，说明这些省区及其周围省区的城市化水
平 都 比 较 高 ， 其 中 上 海 、 北 京 和 天 津 2 个 直 辖 市 的 局 部
DE65.8: ’ 值 大 ，并 在 ?K的 显 著 性 水 平 下 通 过 检 验 ，说 明 这
三个区域是“高+高”关联现象的聚集点；辽宁与广东两省区
局部空间关联关系为“高+低”型，说明这两省区的周围省区









部 DE65.8: ’ 值较大，并分别在 ?K与 /"K的显著性水平下通
过检验，说明这 $ 个区域是“低+低”空间关联现象的聚集点。
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